








































































ᖺ, ᅗ 3㸧ࡢไస᫬ᮇ࠿ࡽ 5~10ᖺ࡯࡝ࡢᮇ㛫ࢆ✵ࡅ࡚ไసࡉࢀࡓࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1909





1-2ࣔࢹࣝ ”Muriel Foster” 
 ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡣࣔࢹࣝࡢࢫࢣࢵࢳ࡟ྡ๓ࡸఫᡤࢆグࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࠶ࡿ୍
ᯛࡢࢫࢣࢵࢳ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ⌧ᅾ࢖࢙࣮ࣝ኱Ꮫࡢⱥᅜⱁ⾡ࢭࣥࢱ࣮࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠓࣞ࢖࣑࢔ࡢ㢌㒊ࡢࢫࢣࢵࢳࠔ㸦ᅗ 6㸧ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ 1905ᖺࡢࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦ᅗ 3㸧
ࡢዪᛶࡢᶓ㢦ࡢୗ⤮࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡔࡀ㸦Baker & Baker 71㸧2ࠊዪᛶࡢ㢌㒊ࡢྑഃ
࡟ࡣࠊࡇࡢዪᛶ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㔜せ࡞᝟ሗࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
ࡣࠊ“Miss Muriel Foster, / Buxton Rd. / Chingford”࡜ㄞࡵࡿᩥᏐࡔ㸦Trippi 104㸧㹿
“Buxton Rd. Chingford”ࡣࣟࣥࢻࣥࡢ໭ᮾ㒊࡟ᐇᅾࡍࡿᆅྡ࡛ࠊ“Miss Muriel 
Foster”ࡣዪᛶࡢྡ๓࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔㸤࢔ࣝࣂ࣮ࢺ⨾⾡㤋ేタࡢࢼࢩ
ࣙࢼ࣭ࣝ࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢࢫࢣࢵࢳࣈࢵ





࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶ, Museum no. E.1110-1963㸧ࡢ㸲㡫ࠊࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡ㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ
࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶ, Museum no. E.1111-1963㸧ࡢ㸶㸰㡫࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࢫ
ࢣࢵࢳࣈࢵࢡ㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ ࢔࣮ࢺ࣭ ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶ, Museum no. E.1109-1963㸧
ࡢ㸳㸵㡫࡛ࡣࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡࡢ࣮࣌ࢪ࠸ࡗࡥ࠸࡟ே≀ྡ࡜ఫᡤࡀグධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
























ஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Baker & Baker 74㸧ࠋ⏕ᖺ࠿ࡽィ⟬ࡍࡿ࡜ࠊࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡣࠓࣞ࢖
࣑࢔ࠔࡀᥥ࠿ࢀࡓ 1905ᖺ࡟ 27ṓ๓ᚋ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᥥ࠿ࢀࡓዪᛶࡢᖺ㱋࡜ࡋ࡚ࡣ
┦ᛂࡋ࠸ࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ࣋࢖࣮࢝ኵጔࡣࣇ࢛ࢫࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢ
సရࡢ࠺ࡕࠊ1893ᖺ࠿ࡽ 1906ᖺ࡟ᥥ࠿ࢀࡓసရ࡜ࠊࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1909ᖺ, ᅗ 4㸧ࠊ
ࡑࡋ࡚ࠓࢹ࣓࢝ࣟࣥࠔ㸦1816ᖺ㸧ࠊࠓ㨩ᝨࡢᅬࠔ㸦1916-17ᖺ㸧࡟Ⓩሙࡍࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚













































࡚࠸ࡿࡢࡔࡀ୍ࠊ ᗘࡶ㏉஦ࡀ᮶࡚࠸࡞࠸ࡲࡲࡔ㸦Anon., “Artists and Beauty: 
The Opinions of Eminent Painters.”, 280, ᣋヂ㸧ࠋ
࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡀ㑅ࢇࡔ No.3 ࡢዪᛶࡢ㢦ࡣࠊ௚ࡢዪᛶࡼࡾࡶ㠃㛗࡛ࠊప࠸㢋
㦵࡜୸ࡃ୺ᙇࡢ࠶ࡿ㢡ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟⤂௓ࡋࡓసရ࡟ຍ࠼ࠊࠓࡘࢀ࡞ࡁஎዪࠔ
㸦1893ᖺ, ᅗ 9㸧ࡸࠓࣄࣗࣛࢫ࡜ࢽࣥࣇࡓࡕࠔ㸦1896ᖺ, ᅗ 10㸧࡜࠸ࡗࡓసရ࡟࠾

















ฟࡋࡓ࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊNo.3 ࡢዪᛶ࡟ఝ࡚࠸ࡿ࡜࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡀ㏙࡭ࡿ Model C
ࡶࠊModel A࡟ఝࡓ㢦❧ࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ീ࡛ࡁࡿࠋ












































࢔ࠔ㸦1894 ᖺ㸧ࠊࠓ⪷࢚࢝࢟ࣜ࢔ࠔ㸦1895 ᖺ㸧ࠊࠓࣄࣗࣛࢫ࡜ࢽࣥࣇࡓࡕࠔ㸦1896 ᖺ㸧ࠊ


































ዪ࠺࠸࡜ࢫࣜࢺ࢔࣋ࠊࡤࢀ࠶࡛ᐇ┿ࡀゝドࡢẶࢬࣈࢠࠋ㸧27 rekaB & rekaB㸦ࡿ࠸
ࠊ㸧ᖺ0191㸦ࠔ࢔࣮ࣜ࢕ࣇ࢜ࠓࠊ㸧ᖺ8091㸦ࠔ㨦ࡢࣛࣂࠓࠊ㸧ᖺ6091㸦ࠔࢫࢹ࢖ࢼࢲࠓࡣᛶ
ࠊ㸧ᖺ 2191㸦ࠔࡕࡓ⪅፧ồ࡜࣌ࣟࢿ࣌ࠓࠊ㸧ᖺ 1191㸦ࠔ࠸౑ἲ㨱ࠓࠊ㸧ᖺ 0191㸦ࠔᰤ⹫ࠓ






































 ,3691-0111.E ,3691-9011.E ,9491-3.E ,9491-2.E ,9491-1.E .on muesuM
ࣙࢪ࣮ࣂࡢᖺ 5091 ࡓࡋ௓⤂࡟ඛࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋᰝㄪࢆ㸧3691-2111.E ,3691-1111.E
࠸࡚ࢀࡉṧࡀ㸧41 ᅗ㸦ࢳࢵࢣࢫ㒊㢌ࡢ㸧4 ᅗ ,ᖺ 9091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࡿ࡞␗ࡣ࡜ࣥ
ࢣࢫᅗᵓࡢ㸧ᖺ0091㸦ࠔࡵぬ┠ࡢࢫࢽࢻ࢔ࠓࠊࡣ࡟๓ࢪ࣮࣌ᩘࡾࡼࢳࢵࢣࢫࡢࡇࠋࡓ
ࢳࢵࢣࢫᅗᵓࡢ㸧ᖺ 3091㸦ࠔࢫࢯࢵ࢟ࣝࢼ࡜࣮ࢥ࢚ࠓࡣ࡟ᚋࢪ࣮࣌ᩘࡓࡲࠊࡀࢳࢵ











































































































































































                                                                  
1 ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢẕぶࡀᐇ㝿࡟ࣔࢹࣝࢆົࡵࡓ࡜࠸࠺グ㘓ࡣ࡞࠸ࠋ
2 1999ᖺฟ∧ࡢㄽᩥ࡛࣋࢖࣮࢝ኵጔࡣࡇࡢࢫࢣࢵࢳࢆࠕ⾜᪉୙᫂㸦ࠖBaker & Baker 
71㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ2008ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺ࡟࠿ࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓᒎぴ఍ J. W. Waterhouse: 
The Modern Pre-Raphaelite ࡢᅗ∧࡛ࡣࠊྠ୍ࡢࢫࢣࢵࢳࡀ Yale Center for 
British Art ཰ⶶ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ཰ⶶసရ᳨⣴
























㸦Baker & Baker 72㸧㹿
10  “The Picture Galleries.”(The Saturday ReviewLXXI.1853, 2 May 1891: 
532-533).ࡸ“Fine Arts: The Royal Academy (First Notice).”(The Athenaeum,
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Magazine 35.27 (Mar. 1908): 280-293. 
Anon. “The Picture Galleries.”, The Saturday Review LXXI.1853, 2 May 1891: 
532-533. 
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2 May 1891: 572-578. 
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Museum of Fine Arts, Dec. 2008- Feb. 2010. 
Sketchley, R. E. D. ‘The Art of J W Waterhouse, RA”, The Art Journal 
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J.W. Waterhouse: The Modern Pre-Raphaelite. Groninger Museum, Royal 
Academy of Arts, Montreal  Museum of Fine Arts, Dec. 2008 - Feb. 2010. 
ཧ⪃ Web࣮࣌ࢪ
Yale Center for British Art: Search Details. 
http://collections.britishart.yale.edu/vufind/Record/3642992 
(2015ᖺ 11᭶ 8᪥᭱⤊㜀ぴ)






ᅗ 2ࠓ࢚ࢥ࣮࡜ࢼࣝ࢟ࢵࢯࢫࠔ(Echo and Narcissus, 1903)
Oil on canvas, 109.2189.2cm. 
Walker Art Gallery, Liverpool.㻌
(J.W. Waterhouse: The Modern Pre-Raphaelite. 157)㻌
ᅗ 1ࠓ࢜ࣝࣇ࢙࢘ࢫࡢ㤳ࢆぢࡘࡅࡓࢽࣥࣇࡓࡕࠔ
(Nymphs Finding the Head of Orpheus, 1900)㻌
Oil on canvas, 14999cm.㻌
Private Collection. (Trippi 174) 㻌
ᅗ 3ࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ(Lamia, 1905)
Oil on canvas, 14690.2cm.  
Private Collection. 




  Oil on canvas, 92.557.5cm.  
  Private Collection.  
(J.W. Waterhouse: 
The Modern Pre-Raphaelite. 173)
ᅗ 5ࠓ࢟ࣝࢣࡢࢫࢣࢵࢳࠔ(Study of Circe, 1911-14)  
Oil on canvas, 76110.5cm.  
Private Collection.  
(J.W. Waterhouse: The Modern Pre-Raphaelite. 182)㻌
ᅗ 6ࠓࣞ࢖࣑࢔ࡢ㢌㒊ࡢࢫࢣࢵࢳࠔ
(Study for the Head of Lamia, 1904-1905)  
Pencil on paper, 1211.5cm. 
Yale Center for British Art,  
New Haven, Connecticut. 





(Museum. no. E.1110-1963), p.4 
Pencil on white wove paper, bound in 
canvas boards, 15.223.5cm.  





(La Belle Dame Sans Merci, 1893) 
 Oil on canvas, 110.681cm.  
Dalmestadt, Hessisches Landesmseum. 
(Trippi 122) 
ᅗ 10ࠓࣄࣗࣛࢫ࡜ࢽࣥࣇࡓࡕࠔ
(Hylas and The Nymphs, 1896) 
Oil on canvas, 98.2163.3cm. 
Manchester City Gallery, 
Manchester. 
(J.W. Waterhouse:  
The Modern Pre-Raphaelite. 135)
ᅗ 8͆No.3͇࡜㢟ࡉࢀࡓዪᛶࡢ෗┿
͆Artists and Beauty:  
The Opinions of Eminent Painters.͇,
The Strand Magazine 35.27 (Mar. 1908): 283.㻌
ᅗ 11ࠓ㟢ኳࡢⰼᒇࠔ
(A Flower Stall, 1880)  
Oil on canvas, 57.879.3cm.  
Newcastle upon Tyne,  
Laing Art Gallery. (Trippi 46)
― 56 ―
J. W. ウォーターハウスの作品におけるモデルの女性とイメージ化の過程
ᅗ 12ࠓⰼࢆᡭᢡࡿࠔ(A Flower Picker, c.1900) 
Oil on canvas, 29.220.3cm. 
Private Collection. (Trippi 186)㻌
ᅗ 13ࠓࠕᙳࡢୡ⏺࡟ࡣࡶ࠺࠺ࢇࡊࡾࠖࠊ
࡜ࢩࣕࣟࢵࢺࡢጲࡣゝࡗࡓࠔ
(͂I am Half Sick of Shadows, 
 said the Lady of Shalott, 1915) 
Oil on canvas, 10074cm.  
Art Gallery of Ontario, Toronto. (Trippi 218) 
ᅗ 14ࢪ࣭ࣙࣥ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ࡟ࡼࡿ
ࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1905ᖺ㸧ࡢ㢌㒊ࢫࢣࢵࢳ
Sketchbook (Museum. no. E.1111-1963), p.11 
Pencil with some pen and ink on white wove paper, 
bound in canvas boards, 15.221.6cm.  




(Ulysses and the Sirens, 1891)  
Oil on canvas, 100.6201.7cm.  
National Gallery of Victoria, 
Melbourne. 
(Trippi 106) 
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